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Samenvatting 
Angst- en stemmingsklachten worden geassocieerd met verminderde self-disclosure. Met self-
disclosure wordt zelfonthulling van ervaren emoties bedoeld. Dit speelt een rol bij 
zelfacceptatie en zelfinzicht, en is belangrijk bij gesprekstherapie. Deze studie onderzocht of 
emotie-inhibitie de negatieve relatie tussen angst- en stemmingsklachten en self-diclosure 
verklaart, en of de relatie gunstig te beïnvloeden is door mindfulness. Het effect van 
mindfulness op deze relatie was nog niet eerder onderzocht. Deelnemers waren 99 vrouwen 
van 24 t/m 74 jaar (M = 44.60, SD = 10.55) en 26 mannen van 26 t/m 77 jaar (M = 48.27, SD 
= 12.68), afkomstig uit de normale Nederlands populatie. Het onderzoeksontwerp betrof een 
cross-sectioneel online vragenlijstonderzoek, waarbij gebruik gemaakt werd van de Symptom 
Checklist (Arrindel & Ettema, 1986), Emotional Self-Disclosure Scale (Snell, Miller, & Belk, 
1988), Emotion Regulation Questionnaire (Gross & John, 2003) en Five Factor Mindfulness 
Questionnaire – Short Form (Bohlmeijer, Ten Klooster, Fledderus, Veehof, & Baer, 2011). 
Resultaten tonen, conform bestaande literatuur, dat angst- en stemmingsklachten negatief 
samenhangen met self-disclosure. Emotie-inhibitie heeft echter géén mediatie-effect en 
mindfulness heeft géén moderatie-effect op de negatieve relatie tussen angst- en 
stemmingsklachten en self-disclosure. Mindfulness heeft wel mediatie-effect op deze relatie. 
Mindfulness hangt hierbij positief samen met self-disclosure. De relevantie van de 
bevindingen is vooral praktisch: om mensen met angst- en stemmingsklachten te stimuleren 
over hun emoties te praten zou mindfulness aangewend kunnen worden. 
 Keywords: self-disclosure, angstklachten, stemmingsklachten, emotie-inhibitie, 
emotieregulatie, mindfulness  
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Summary 
Anxiety and mood symptoms are associated with reduced self-disclosure. By self-disclosure 
is meant: disclosure of experienced emotions. This plays a role in self-acceptance and self-
awareness, and is important in counseling. This study investigated whether emotion inhibition 
explains the negative relationship between anxiety and mood symptoms and self-diclosure, 
and whether mindfulness can influence the relationship beneficially. The effect of 
mindfulness on this relationship had not been studied before. Participants were 99 women 
from 24 to 74 years (M = 44.60, SD = 10.55) and 26 men from 26 to 77 years (M = 48.27, SD 
= 12.68), derived from the normal Dutch population. The study design was a cross-sectional 
online survey research, using the Symptom Checklist (Arrindel & Ettema, 1986), Emotional 
Self-Disclosure Scale (Snell, Miller, & Belk, 1988) Emotion Regulation Questionnaire (Gross 
& John, 2003) and Five Mindfulness Factor Questionnaire - Short Form (Bohlmeijer, Ten 
Klooster, Fledderus, Veehof, & Baer, 2011). In accordance with existing literature, results 
show that mood and anxiety symptoms are negative related to self-disclosure. Emotion 
inhibition however, has no mediating effect, and mindfulness has no moderating effect on the 
negative relationship between mood and anxiety symptoms and self-disclosure. Mindfulness 
does have mediating effect on this relationship. In this, mindfulness is positively associated 
with self-disclosure. The findings are above all of practical relevance: mindfulness can be 
employed to encourage people, who experience anxiety and mood symptoms, to talk about 
their emotions. 
 Keywords: self-disclosure, anxiety symptoms, depressive symptoms, emotion 
inhibition, emotion regulation, mindfulness  
 
